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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. R DENGAN GANGGUAN 
DEFISIT PERAWATAN DIRI DI RUANG SRIKANDI 
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Nur Hidayah, 2013, 54 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Kesehatan jiwa saat ini telah menjadi masalah kesehatan global 
bagi setiap negara termasuk Indonesia. Proses globalisasi dan pesatnya kemajuan 
teknologi informasi memberikan dampak terhadap nilai-nilai sosial dan budaya 
pada masyarakat. Tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama untuk 
menyesuaikan dengan berbagai perubahan, serta mengelola konflik dan stres 
tersebut sehingga mengakibatkan banyak orang mengalami gangguan jiwa 
sehingga tidak mampu dalam merawat kebersihan dirinya. Kurangnya perawatan 
diri pada pasien dengan gangguan jiwa terjadi akibat adanya perubahan proses 
pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri menurun. 
Tujuan : Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui 
asuhan keperawatan pada Ny. R dengan gangguan defisit perawatan diri. 
Meliputi: pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan, intervensi, 
implementasi dan evaluasi. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan didapatkan hasil, klien dapat 
membina hubungan saling percaya, klien dapat mengenal tentang pentingnya 
kebersihan diri, klien dapat melakukan kebersihan diri dengan bantuan perawat, 
klien dapat melakukan kebersihan diri secara mandiri, klien dapat 
mempertahankan kebersihan diri secara mandiri. 
Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 
 



















NURSING CARE OF NY. R WITH SELF-CARE DEFICIT  
IN SRIKANDI ROOM HOSPITAL REGIONAL OF SURAKARTA 




Background : Healthy life today has become a global health problem for all 
countries, including Indonesia. The process of globalization and the rapid progress 
of information technology impacts on social values and culture in the community. 
Not everyone has the same ability to adapt to various changes, and manage 
conflict and stress is resulting in many people suffering from mental disorders are 
not capable of treating up to clean himself. Lack of self-care in patients with 
mental disorders are the result of canges in thought processes so the ability to 
perform self-care activities decreased 
Purpose : The purpose of this paper is to determine the nursing care on mrs. R 
with self-care deficit. Include: assessment, nursing diagnosis, intervention, 
implementation and evaluation. 
Results: After the nursing care available, client proceeds to build a trusting 
relationship, the client can recognize the importance of personal hygiene, the 
client can perform personal hygiene with the help of the nurse, the client can 
independently perform personal hygiene, the client can maintain personal hygiene 
independently. 
Conclusion: Collaboration between the health team and the patient or their family 
for nursing care on patient outcomes, therapeutic communication can encourage 
more cooperative patient. 
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